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Anexos 
Biblionet: Bibliografia Española Sobre Internet (*) 
Alfonso Lopez Yepes 
LIBROS 
ALCANTARA MARTIN, Pedro; MARTINEZ ALMEIDA, Pablo. Internáutica: una guía para Internet 
en la era de la comunicación global. Las Rozas (Madrid), Cronópolis, 1995.  
BEATO VIBORA, Manuel; MORERA MAINAR, Jorge; RIBEIRO MONTERO, Raúl. Internet. Madrid, 
Anaya, 1995.  
CARBALLAR FALCON, José A. Internet. El Mundo en sus manos. Madrid, RA MA, 1995.  
DELGADO, Amancio. Bibliored. "Especial Internet". Suplemento de PCWORLD, núm. 119, 
marzo 1996.  
Directorio Internet. Madrid, Abeto Editorial, 1996.  
ESEBBAG BENCHIMOL, Carlos; MARTINEZ VALERO, Julián. Internet. Madrid, Anaya, 1996.  
IDEM. y DATO, Juan. Infovía. Madrid, Anaya, 1995.  
FERNANDEZ CALVO, Rafael. Glosario básico inglés-español para usuarios de Internet (2ª ed.). 
Madrid, Asociación de Técnicos de Informática (ATI), junio 1996.  
GONZALEZ SIMANCAS SANZ, M.; CHAMORRO MARIN, R.; AZNAREZ ALONSO, J. Servicios de 
Información electrónica. Madrid, Paraninfo, 1995.  
IBAÑEZ, Alvaro. El libro de Internet: una visita guiada al mundo digital (En prensa) (Cit. en 
"Especial Internet". Suplemento de PC WORLD, núm. 119, marzo 1996).  
Internet en la práctica (4 vols.) (Diario "Cinco Días"). Madrid, Estructura. Grupo de Estudios 
Económicos, S.A., 1996.  
Internet (Actualidad Económica). Madrid, 1996.  
Internet práctico (52 fascículos). Madrid, F&G Editores, 1996.  
Internet World'96. Libro de Ponencias. Palacio de Congresos y Exposiciones. Madrid (14, 15 y 
16 febrero 1996). Madrid, Ier. Congreso Nacional de Usuarios de Internet, 1996, 558 págs.  
JARABO, Francisco; ELORTEGUI, Nicolás. Internet. Madrid, Paraninfo, 1995.  
MORENO SORIANO, Esteban. Guía breve de Internet. ?????,?????, 1994.  
PARERAS, Luis G. Internet y Medicina. Barcelona, MASSON, 1996.  
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La Red Digital de Servicios Integrados: RDSI, descripción, aplicaciones, oportunidades y costes. 
Barcelona, Institut Catalá de Tecnología, 1996.  
SANCHEZ NAVARRO, José Daniel. El camino fácil a Internet. Aravaca (Madrid), MacGraw 
Hill/Interamericana de España, 1995.  
TORRES SABATE, A.; CATALA SANTAINES, J.M. Servicios multimedia en RDSI. Madrid, MOPTMA, 
1996.  
UBIETO ARTUR, Antonio Paulo. Documentación automatizada: Manual de uso de la red 
Internet. Zaragoza, Anubar Ediciones, 1995.  
VEGA, José María. Internet. Madrid, Anaya, 1996.  
REVISTAS ESPECIALIZADAS 
BOLETIN RED IRIS  
Director: Victor Castelo Gutiérrez  
CLICK MAGAZINE  
Director: Alfonso J. Lahuerta  
LA REVISTA DE LA TELEMATICA Y LA INFORMACION  
Director: Fernando Bañón  
NET CONEXION  
Director: Josep Saldaña  
NETMANIA (PCMANIA)  
Director: Domingo Gómez  
PC WORLD (Suplementos especiales sobre Internet)  
Coord. Edit.: Juan Manuel Sáez y otros.  
SUPER NET MAGAZINE  
Director: Javier Guadalajara  
WEB. La Revista de los usuarios de Internet  
Director: José Angel Martos  
 
(*) Este repertorio bibliográfico recoge exclusivamente publicaciones de autores españoles.  
  
